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Serie di Diritto comparato:
 1 Paola Manes, Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza 
inglese.1999.
 2 Luca Bordignon, La cessione del credito tra disciplina generale e di-
sciplina speciale. L'esperienza francese. 2003.
 3 Marina Timoteo, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei 
diritti occidentali. 2004.
 4 Ilaria Sannini, L’applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendi-
ta internazionale negli Stati Uniti. 2006.
 5 Paolo Matteo Caliaro, Il same-sex marriage negli Stati Uniti d’Ame-
rica. 2006.
 6 Giacomo Oberto, La formazione dei magistrati alla luce dei principi 
internazionali e dei profili di diritto comparato. 2008.
 7 Francesca Ragno, Convenzione di Vienna e Diritto europeo. 2008.
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